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ITMA 2019 u Barceloni s temom „Inovacija svijeta tekstila“  
zabilježila rekordan broj izlagača
Prikaz
ITMA 2019 koja se održala od 20. do 
26. lipnja 2019. u Barceloni zabilje-
žila je novi rekord po broju izlagača 
od 1951. godine, prve godine organi-
zacije. Time je ovaj sajam dodatno 
učvrstio položaj i potvrdio svjetski 
industrijski ugled kao najveći sajam 
tekstilnih i odjevnih tehnologija.
Zabilježeno je rekordno izlaganje, i 
to 1 717 izlagača iz 45 zemalja. Na 
dan otvaranja 18. izdanja sajma 
ITMA, predsjednik Europskog udru-
ženja proizvođača tekstilnih strojeva 
(CEMATEX) Fritz P. Mayer na kon-
ferenciji za novinare je izjavio: „Glo-
balna ekonomija se još uvijek suoča-
va s izazovima, naglašenima nesta-
bilnostima i poteškoćama na tržištu. 
Međutim, tekstil kao najstarija svjet-
ska prerađivačka industrija pokazao 
je svoju otpornost tijekom godina. To 
pokazuje i duh izlagača na sajmu 
ITMA koji kontinuirano inoviraju i 
predstavljaju te uvode na tržište nove 
tehnologije i rješenja. Drago nam je 
da ITMA proizvođačima tekstilnih 
strojeva pruža renomiranu platformu 
za predstavljanje njihovih inovacija 
na tržištu. Sve to je rezultiralo naj­
većim brojem izlagača u povijesti 
ITMA­e. “ Sajam je organiziran na 
više od 114 500 m2 neto izložbenog 
prostora u 9 paviljona sajma Gran 
Via, što je 9 % više u odnosu na pret-
hodni sajam održan 2015. u Milanu. 
Zbog velikog zanimanja, mnogim je 
izlagačima dodijeljeno manje prosto-
ra za izložbena mjesta od onog na 
koji su se prvotno prijavili kako bi 
više tvrtki moglo sudjelovati“. Gos-
podin Charles Beauduin, predsjeda-
vajući ITMA službe, odnosno ITMA 
Services, organizatora ITMA 2019, 
dodao je da bi sajam bio i veći da se 
neki zainteresirani nisu odvratili od 
podnošenja zahtjeva zbog nedostatka 
prostora. Nažalost, zbog toga je na 
listi čekanja ostalo oko 250 zahtjeva 
(oko 8 200 m2). Dodao je da se ITMA 
još više razvila kao međunarodni sa-
jam s velikom raznolikošću tehnološ-
ke po nude, svih regija od istoka do 
zapada. Gotovo polovica od ukupnog 
broja izlagača je bila iz zemalja koje 
nisu članice CEMATEX­a. To potiče 
raz voj ITMA­e u definitivnu platfor-
mu za industriju tekstila i odjeće.
Međunarodni karakter
Od ukupnog broja izlagača, više od 
polovice je bilo iz zemalja CEMA-
TEX­a; a velik broj, koji se približio 
polovici, su bili izlagači iz drugih di-
jelova Europe, Azije, Bliskog Istoka 
i Amerike. Razmatrajući međunarod-
nost sudionika, najveći broj izlagača 
bio je iz Italije (364), Kine (276), 
Njemačke (222), Indije (169) i Tur-
ske (164). Zemlje CEMATEX­a i 
ovaj sajam su zauzimale najveći dio 
izložbenog prostora, oko 65 % od 
ukupnog neto izložbenog prostora. 
Italija je rezervirala 26 % prostora, a 
Njemačka 18 %. Od zemalja koje 
nisu članice CEMATEX­a Turska je 
rezervirala 9 %, Kina 8 % a Indija 5 
% od ukupnog izložbenog prostora.
Većina izlagača bila je impresionira-
na stručnošću posjetitelja i brojem 
ozbiljnih kupaca, a primijećen je veći 
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broj posjetitelja iz područja modnih i 
sportskih marki.
ITMA 2019 privukla je više od 
105 000 posjetitelja iz 137 zemalja, 
vedećih pet zemalja posjetitelja bile 
su Španjolska (11  %), Italija (10  %), 
Indija (8  %), Turska i Njemačka 
(7  %). Slijedile su ih Francuska, 
SAD, Portugal, Brazil, Pakistan, 
Kina i Velika Britanija.
Jedan od izlagača koji je bio zadovo-
ljan kvalitetom posjetitelja bio je Jo-
han Verstraete, potpredsjednik tvrt-
ke Picanol. Očekivanja tvrtke su 
znatno premašena, nije zabilježen 
velik broj posjetitelja, ali kvaliteta je 
bila vrlo visoka. Uspostavljeno je 
mnogo razgovora i mogućnosti su-
radnje, što je bilo pomalo u suprotno-
sti s postojećim negativnim osjećaji-
ma na tržištu.
Sektori proizvoda
Posjetitelji se mogli birati posjete 
izlagačima prema sektorima, odnosno 
19 područja tekstilnog lanca vrijedno-
sti. Tisak tekstila zabilježio je velik 
napredak u posljednjih nekoliko godi-
na i predstavlja zanimljivo po dručje 
rasta. U usporedbi s prethodnim saj-
mom jedan je od vodećih pet područ-
ja predstavljenih na ITMA 2019.
Izlaganje u području tekstilnog tiska, 
tiskarskih tinti i pasta potaknuto je na 
ovom sajmu te je postignut velik 
uspjeh. Ovo područje zabilježilo je 
povećanje za 40  % u usporedbi s 
ITMA 2015, a predstavilo je mnoge 
etablirane i nove izlagače koji su že-
ljeli iskoristiti sektor digitalnog tiska 
tekstila.
Zabilježene brojke vodećih područja 
su sljedeće: oplemenjivanje ­ 325 
izlagača., predenje ­ 281 izlagač, tka-
nje ­ 182 izlagača, tisak­ 157 izlaga-
ča, pletenje ­ 136 izlagača. Osim njih, 
netkani i tehnički tekstil zbog širokog 
spektra primjene također je važno 
područje tekstilne tehnologije prika-
zane na ITMA 2019. Izrada odjeće, 
na koju su utjecali digitalizacija i brza 
moda, također je imala važno mjesto 
na ITMA­i. F. P. Mayer je izjavio: 
„Izuzetno nam je drago što smo 
odjevnu tehnologiju vratili u fokus 
ITMA­e. Iako je ITMA tradicionalno 
jaka u prezentaciji tehnologija izrade 
tekstila, drago nam je što su se na 
ITMA 2019 predstavila rješenja za 
izradu odjeće nekih od najpoznatijih 
svjetskih proizvođača sustava odjev-
ne tehnologije. Broj izlagača odjevne 
tehnologije se povećao za 27 % u us-
poredbi s ITMA­om 2015. Izlagači iz 
područja vlakana, pređa i tekstilnih 
materijala kompletirali su lanac vri-
jednosti. Uz proširenje područja vla-
kana i pređa s inovativnim materija-
lima ITMA je još proširila doživljaj 
posjetiteljima i stručnjacima, odno-
sno kupcima.
Fokus na inovacijama
Prikazane su inovacije kroz mnoge 
nove tehnologije, od 3D tkanja i ple-
tenja do visokotehnoloških procesa 
izrade netkanog tekstila, održivih 
 kemikalija i najsuvremenijih tehnolo-
gija izrade odjeće, te širokog asorti-
mana softverskih rješenja za automa-
tizaciju.
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Važnost inovacija bila je naglašena i 
kroz temu sajma ITMA 2019.: “Ino-
vacija svijeta tekstila”. CEMATEX je 
na ovom sajmu uveo ITMA Innova-
tion Lab (Laboratorij inovacija) da bi 
se pomoglo pokretanju i usmjerava-
nju inovacija. Nova strategija „kišo-
brana“ brendova i niza aktivnosti, 
Innovation Lab je uključio paviljon 
istraživanja i inovacija, ITMA plat-
formu za govornike, odnosno Spea-
kers Platform, ITMA nagrade za odr-
živost i prezentacija videa o inovaci-
jama ­ Innovation Video Showcase. 
Govornici, stručnjaci iz industrije 
predstavljali su svoja iskustva od 21. 
do 25. lipnja, a Forum o financijama 
i stanju tekstilne i odjevne industrije 
održao se 21. lipnja.
Direktor tvrtke Hirdaramani i i pred-
sjednik Odbora svjetske federacije 
proizvođača sportskih dobara gosp. 
RakhiI Hirdaramani, izjavio je da 
je ITMA ne samo sajam strojeva i 
tehnologije već mjesto susreta umova 
i razmišljanja, mjesto za upoznavanje 
i razumijevanje novih tehnologija uz 
mogućnost direktnog kontakta s ko-
legama iz različitih sektora industrije 
kako bi se jednostavnije došlo do tra-
ženih rješenja. Jedan od ključnih 
trendova koji se mogao vidjeli ove 
godine je održivost i industrija 4.0.
Gosp. R. Hirdaramani sudjelovao je 
u panel raspravi održanoj na platfor-
mi za govornike, jednoj od kompo-
nenti laboratorija za inovacije ITMA. 
Platforma je izazvala veliko zanima-
nje i sudjelovanje. Održano je oko 60 
prezentacija, a prisustvovalo je preko 
900 sudionika.
Usporedna događanja  
i angažman industrije
Usporedo sa sajmom ITMA organizi-
rana su nekoliko događanja za poti-
canje razmjene znanja, suradnje i 
umrežavanja. ITMA­EDANA Forum 
o netkanom tekstilu i Forum vodećih 
stručnjaka za bojadisanje i kemijska 
sredstva za tekstil izazvali su vrlo ve-
like reakcije i tražena su dodatna mje-
sta. Sličnu zainteresiranost izazvali 
su i partnerska događanja, uključuju-
ći Seminar o inicijativi za bolji pa-
muk (Better Cotton Initiative), Eu-
ropsku konferenciju o digitalnom 
tekstilu, odnosno digitalnom tisku 
tekstila, TexSummit Global, Planet 
Textiles, Forum proizvođača SAC & 
ZDHC i Texmeeting organiziran od 
udruženja španjolskih proizvođača 
tekstila ­ TEXFOR. Organizacija 
ovih pratećih događanja privukla je 
više od 1000 delegata, među njima i 
delagate iz srednje Azije, Južne Azije, 
Turske i mediteranskih zemalja te 
uzvanika na visokoj razini (katalon-
ski ministar gospodarstva i ministar 
znanja Ángels Chacon i Feixás; gu-
verner Zapadne Flandrije Carl De-
caluwé).
Predsjednik CEMATEX­a je naglasio 
da su mnoga događanja organizirana 
tijekom ITMA 2019 svojim temama 
dio programa informiranja samog 
sajma ITMA, kojima se željelo oku-
piti industrijske partnere i stvoriti 
inkluzivnu platformu za globalnu 
tekstilnu i odjevnu zajednicu. Pritom 
je naglasio da je više od 190 međuna-
rodnih, regionalnih i lokalnih organi-
zacija koje daju podršku sajmu ITMA 
2019. Hrvatski inženjerski savez tek-
stilaca jedna je od lokalnih udruga 
koja je potpisala ugovor kao potpo-
mažuća organizacija sajma.
Detaljnije informacije mogu se dobi-
ti na www.itma.com, a posjetitelji su 
mogli preuzeti aplikaciju ITMA 
2019, koja im je pomogla u prona­
lasku traženih izlagača i područja 
zanimanja na ovom rekornom sajmu 
ITMA.
CEMATEX­u i ITMA­i Europsko 
udruženje proizvođača tekstilnih 
strojeva (CEMATEX) sastoji se od 
nacionalnih udruženja proizvođača 
strojeva za tekstil iz Belgije, Francu-
ske, Njemačke, Italije, Nizozemske, 
Španjolske, Švedske, Švicarske i 
Ujedinjenog Kraljevstva. Vlasnik je 
kompanije ITMA i ITMA ASIA. 
ITMA se održava se svake četiri 
 godine u Europi, a ITMA Services 
sa sjedištem u Bruxellesu i podruž­
nicom u Singapuru organizator je 
ITMA 2019. i budućih sajmova 
ITMA.
Mnoge inovacije prikazane na ITMA 
2019, posebno iz područja održivosti 
i digitalizacije, povećale su zanima-
nje posjetitelja, a na ove će se teme 
usmjeriti i sljedeće izdanje ITMA­e, 
koje će se održati u Milanu, na Fiera 
Milano, od 8. do 14. lipnja 2023. 
Neki izlagači, zadovoljni svojim su-
djelovanjem, već su započeli s plano-
vima za sljedeći sajam ITMA 2023.
 (Priredila A. Vinčić)
Izvor: Priopćenja za tisak 
ITMA Services
